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Arbeit mit Menschen mit Behinderung 
in der Landwirtschaft 
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Landwirtschaft in einer WfbM Landwirtschaft in einer WfbM
• In Deutschland ca. 150 
Werkstätten für behinderte 
Menschen (WfbM) mit einem 
„Grünen Bereich“
• Davon ca. 60 % Ökologisch 
• ca. 5000 Arbeitsplätze (von ca. 
240.000)Alles im Grünen Bereich? 
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￿ Hohen Veredelungsgrad anstreben.
￿ (Zukünftigen) Betriebsleiter in Planung 
einbeziehen.
￿ Ausgeglichene Arbeitszeitbilanz anstreben.
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Planungsfehler Planungsfehler
￿Es wird keine Gesamtkonzeption 
erstellt.
￿Viele Köche verderben den Brei.
￿Es wird ein „konventioneller“ Betrieb 
geplant.
￿Unzureichende Kapazitäten für die 
Planung.Alles im Grünen Bereich? 
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vorhanden  vorhanden  gering 
Angebot für 
"schwierige" Leute 
sehr gut  vorhanden  gering 
Imagegewinn für 
WfB 
hoch bis sehr hoch  hoch  Vorhanden bis 
kritisch 
(Konkurrenz) 
Investitionskosten  sehr hoch  hoch   gering 
Rentabilität  vorhanden bis 
gering 
vorhanden  hoch 
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Modellvorhaben Vernetzung Modellvorhaben Vernetzung
￿ In einem Modellvorhaben soll eine Methode zum Aufbau eines 
regionalen Netzwerks von ländlichen Dienstleistern (z.B. im 
Handwerk und Tourismus) sowie  landwirtschaftlichen Betrieben 
mit Werkstätten für behinderte Menschen als Beitrag zur 
Förderung der Entwicklung ländlicher Räume entwickelt und 
erprobt werden. Ländlicher … Ländlicher …





























































































































































Siehe www.gruene-werkstatt.de/modellvorhaben/index.htmlAlles im Grünen Bereich? 
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Netzwerk Netzwerk
Siehe:
www.zusammen-schaffen-wir-was.deAlles im Grünen Bereich? 
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Links Links
www.gruene-werkstatt.de (Landwirtschaft in 
Werkstätten für behinderte Menschen)
www.gartentherapie.de (Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung im Gartenbau)
www.lernen-mit-tieren.de (Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung mit Tieren)
www.sofar-d.de (länderübergreifendes Projekt, das 
die Verbreitung und Entwicklung sozialer 
Landwirtschaft in Europa unterstützen möchte)
http://orgprints.org/8909/ (Artikel „Soziale 
Leistungen der Landwirtschaft“)
www.zusammen-schaffen-wir-was.de (Netzwerk)